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Programa UPAMI. Universidad 
para Adultos Mayores Integrados”. 
Convenio CRUB – PAMI
Taller Psicología: Veo, Veo... ¿qué 
veo cuando me veo?, ¿qué ven 
cuando me ven? 
Responsables: MATOZZA Gabriela - SILVA Marisa. 
Resumen: 
Esta propuesta está centrada en  el trabajo sobre las concepciones subjetivas de quienes 
transitan la vejez y de las generaciones más jóvenes. ¿Cómo se ven?  y  también  ¿Cómo  sien-
ten que son mirados?
El análisis y reflexión de las respuestas a estas pregunta, será el punto de partida para la 
creación grupal de acciones concretas de encuentro inter generacional, orientadas a contri-
buir a la construcción  de una mirada positiva respecto a esta etapa vital.
De tal modo que este taller, constituye un espacio de reflexión y acción,  donde se incluirán 
aprendizajes conceptuales, análisis de distintos discursos, experiencias de indagación (encues-
tas, entrevistas), creación de actividades y propuestas lúdicas, narrativas , etc., destinadas a la 
transmisión de saberes y vivencias a las nuevas generaciones ( niños).
Programa de Radio. “La Universidad 
de la vida, un programa destinado 
a los adultos mayores de nuestra 
región”.
Coordinadora: MATOZZA Gabriela. 
Resumen: 
Se difunde por Radio Nacional Bariloche los días lunes en el horario de 19 a 19:30 horas.  El 
programa tiene tres módulos: uno de ellos estará destinado a editoriales sobre temas relevan-
tes del envejecimiento exitoso, el segundo a las “Buenas prácticas con adultos mayores y nove-
dades”, y el tercero “a recuperar la voz y la experiencia de los adultos mayores con entrevistas 
a diferentes actores mayores de nuestra comunidad”. 
